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SOCIOLINGUISTICA 24/2010 
Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 2008 
Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2008 
Bibliographie sociolinguistique des pays européens pour 2008 
Sociolinguistica ist bestrebt, ein Netz von Korrespondenten für ganz Europa aufzubauen. Diese Kor-
respondenten stellen aufgrund ihres Fachwissens in Eigenverantwortung ein Verzeichnis der wichtigsten Mono-
graphien, Sammelbände und Aufsätze wissenschaftlicher Fachzeitschriften ihres jeweiligen Landes zusammen, 
die, soweit ihr Umfang den vorgegebenen Rahmen von Sociolinguistica nicht sprengt, im zweiten Jahr nach 
Erscheinen in dieses Jahrbuch aufgenommen werden. 
 
Sociolinguistica is striving to build a network of correspondents for Europe as a whole. These correspondents 
are responsible for creating a register, on the basis of their own professional journals in their countries. Within the 
guidelines of Sociolinguistica, these publications are then included in the yearbook within two years of their 
publication. 
 
Sociolinguistica tâche de mettre sur pied un réseau de correspondants couvrant toute l’Europe. Sur base de leur 
propre connaissance professionelle, ceux-ci élaborent alors un relevé des plus importantes monographies, collec-
tions et essais parus dans des revues spécialisées de leur pays. S’ils ne sortent pas de domaines de la sociolinguis-





BAUER, ROLAND (ed.): Schedario: Ladinia 
dolomitica – Alto Adige/ Südtirol, art. 
492-532. In: Rivista Italiana di Dialet-
tologia 32, 269-290. 
BAUER, ROLAND: Friaulisch/ Friulanisch 
(Friulian). In: Ammon, U./ Haarmann, H. 
(eds.): Wieser Enzyklopädie. Sprachen 
des europäischen Westens. Klagenfurt/ 
Celovec: Wieser, Vol. I., 327-334. 
BAUER, ROLAND: Ladinia Germanica. Zum 
Einfluss des Deutschen auf das rätoroma-
nische Lexikon. In: Blaikner-Hohenwart, 
G. et al. (eds.): Ladinometria. Festschrift 
für Hans Goebl zum 65. Geburtstag, vol. 
1. Salzburg, 75-92. 
BAUER, ROLAND: Pavao Tekav i  und das 
Rätoromanische. Nachruf und Bio-Biblio-
graphie. In: Ladinia XXXII, 7-18. 
BAUER, ROLAND: Su alcune particolarità del 
diasistema linguistico della Valle d'Aosta 
(„Zu einigen Besonderheiten des sprach-
lichen Diasystems des Aostatals“). In: 
Noto, S. (ed.): La Valle d’Aosta e l’Eu-
ropa, vol. I. Firenze, 259-274. 
BLAIKNER-HOHENWART, GABRIELE/ BOR-
TOLOTTI, EVELYN/ FRANCESCHINI, RITA/ 
LÖRINCZ, EMESE/ MORODER, LEANDER/ 
VIDESOTT, GERDA/ VIDESOTT, PAUL 
(eds.): Ladinometria. Festschrift für Hans 
Goebl zum 65. Geburtstag. Miscellanea 
per Hans Goebl per il 65°compleanno. 
Publicazion en onour de Hans Goebl en 
gaujion de si 65 egn. Universität Salzburg 
- Fachbereich Romanistik/ Freie Univer-
sität Bozen/ Libera Università di Bolza-
no/ Université Ledia de Bulsan, Istitut 
Cultural Ladin „majon di fascegn“, Istitut 
Ladin “Micurà de Rü”, 2 vol. 
BLASCHITZ, VERENA/ DE CILLIA, RUDOLF: 
Sprachförderung für Erwachsene in Ös-
terreich. Sprachenpolitische Rahmenbe-
dingungen und Ergebnisse einer Erhe-
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bung, In: erwachsenenbildung.at, Aus-
gabe  Nr.  5,  ISSN  1993-6818: http:// 
erwachsenenbidung.at/magazin/?mid=1235. 
BLASCHITZ, VERENA/ DOROSTKAR, NIKU/ 
DE CILLIA, RUDOLF: Evaluation der 
Kursreihe «Mama lernt Deutsch». In: Er-
ziehung und Unterricht 1-2, 53-63. 
BLASCHITZ, VERENA/ DOROSTKAR, NIKU/ 
DE CILLIA, RUDOLF: Evaluation und Do-
kumentation der «Mama lernt Deutsch»-
Kursreihe der Stadt Wien im Schuljahr 
2006/2007. In: viewz – Vienna English 
Working Papers 17, 32-40. 
BRASELMANN, PETRA/ OHNHEISER, INGE-
BORG (eds.): Frankreich als Vorbild? 
Sprachpolitik und Sprachgesetzgebung in 
europäischen Ländern. Innsbruck: inns-
bruck university press. 
BRASELMANN, PETRA: Anglizismen. In: 
Kolboom, I./ Kotschi, T./ Reichel, E. 
(eds.): Handbuch Französisch. Sprache-
Literatur-Kultur-Gesellschaft. Für Studi-
um, Lehre, Praxis. Berlin: Erich Schmidt 
(2. neu bearbeitete und erweiterte Aufla-
ge), 211-216. 
BRASELMANN, PETRA: Französische Sprach-
politik. In: Braselmann, P./ Ohnheiser, I. 
(eds.): Frankreich als Vorbild? Sprachpo-
litik und Sprachgesetzgebung in europäi-
schen Ländern. Innsbruck: innsbruck uni-
versity press, 7-26. 
BUSCH, BRIGITTA/ DOLESCHAL, URSULA: 
Mehrsprachigkeit in Kärnten heute. In: 
Wiener Slavistisches Jahrbuch 54, 7-20. 
CALDERON, MARIETTA:  Kakà, Gallinas, 
gent blaugrana and other soccer-related 
onymic phaenomena in the teaching of 
onomastics. In: Lavric, E./ Pisek, G./ 
Skinner, A./ Stadler, W. (eds.): The Lin-
guistics of Football. Tübingen: Narr, 157-
169. 
CICHON, LUDMILA: En torno a la situación 
del andaluz (Lo que revelan los foros de 
discusión, debates y revistas en la Red). 
In: Doppelbauer, M./ Cichon, P. (eds.): 
La España multilingüe. Lenguas y 
políticas lingüísticas de España. Wien: 
Praesens, 288-303. 
DE CILLIA, RUDOLF: LEPP: Der Language 
Education Policy Profile/ Profil de poli-
tiques linguistiques éducatives – Prozess 
des Europarats. In: viewz – Vienna 
English Working Papers 17, 8-13.  
DE CILLIA, RUDOLF: Deutsch als pluri-
zentrische Sprache, österreichisches 
Deutsch und DaF-Unterricht. In: Le Nou-
veau Bulletin de l’A.D.E.A.F, 99, 19-23. 
DE CILLIA, RUDOLF: Mehrsprachigkeit im 
schulischen Fremdsprachenunterricht. In: 
ÖDaF-Mitteilungen 2, 16-27. 
DOPPELBAUER, MAX/ CICHON, PETER 
(eds.): La España multilingüe. Lenguas y 
políticas lingüísticas de España. Wien: 
Praesens. 
DOTTER, FRANZ: English for deaf sign 
language users: Still a challenge. In: 
Kellett Bidoli, C./ Ochse, E. (eds.): Eng-
lish in international deaf commu-nication. 
Bern/ Frankfurt: Lang, 97-121. 
DOTTER, FRANZ: Verfassungsgerichtshof, 
Verfassungsdienst des Bundeskanzler-
amts und Gebühren Info Service des ORF 
contra hörbehinderte ÖsterreicherInnen, 
ein Lehrstück. In: Gebärdensprachlinguis-
tik und Gebärdensprachkommunikation. 
Klagenfurt 2008 (Veröffentlichungen des 
Zentrums für Gebärdensprache und Hör-
behindertenkommunikation der Universi-
tät Klagenfurt 13), 37-60. 
GIMENO UGALDE, ESTHER: La identitad 
nacional catalana. Ideologías lingüísticas 
entre 1833 y 1932. Wien: Phil. Diss. 
GOEBL, HANS: Le laboratoire de dialectomé-
trie de l’Université de Salzbourg. Un bref 
rapport de recherche. In: Zeitschrift für 
französische Sprache und Literatur 118, 
35-55. 
GOEBL, HANS: Sprachenvielfalt und Spra-
chenpolitik in der Spätphase der Donau-
monarchie (1848-1918). In: Eichinger, L./ 
Plewnia, A. (eds.): Das Deutsche und sei-
ne Nachbarn. Über Identitäten und Mehr-
sprachigkeit. Tübingen: Narr, 109-133 
(mit DVD). 
GOEBL, HANS: Die korrelative Dialek-
tometrie. Eine Kurzvorstellung anhand 
von Beispielen aus AIS und ALF. In: 
Bernhard, G./ Siller-Runggaldier, H. 
(eds.): Sprache im Raum – Raum in der 
Sprache (Spazi comunicativi/ Kommuni-
kative Räume, Vol. 4). Frankfurt: Lang, 
67-90. 
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GOEBL, HANS: Ein ethnopolitisch brisanter 
Brief des Statistikers Carl von Czoernig 
an den österreichischen Kultusminister 
Karl von Stremayr aus dem Jahr 1873. In: 
Ladinia XXXII, 19-49.  
GOEBL, HANS: La dialettometrizzazione 
integrale dell’AIS. Presentazione dei pri-
mi risultati. In: Revue de linguistique ro-
mane 72, 25-113. 
GRUBER, HELMUT/ HUEMER, BERNHARD/ 
RHEINDORF, M.: Schreiben – leicht ge-
macht? Eine Bestandsaufnahme sozial- 
und geisteswissenschaftlicher Schreibrat-
geber im deutschsprachigen Raum. In: 
Fachsprache 1-2, 56-75. 
GRUBER, HELMUT/ HUEMER, BERNHARD: 
Two Views on Text Structure: Using 
Rhetorical Structure Theory and Register 
& Genre Theory. In: Improving Students’ 
Academic Writing. Odense Working Pa-
pers in Language and Communication. 





GRUBER, HELMUT: Analyzing communi-
cation in the New Media. In: Wodak, R./ 
Krzyzanowski, M. (eds): Discourse ana-
lysis for social scientists. A textbook. 
Houndmills: Palgrave, 54-77. 
GRUBER, HELMUT: Specific genre features 
of new mass media. In: Wodak, R./ 
Koller, V. (eds.): Handbook of Commu-
nication in the Public Sphere. Berlin: 
Mouton de Gruyter, 363-381. 
HELD, GUDRUN/ BENDEL, SYLVIA (eds.): 
Werbung - grenzenlos. Interkultureller 
Blick auf multimodale Gestaltungs-
konzepte aktueller Werbetexte (Reihe 
„Sprache im Kontext“ 31). Wien: Lang. 
HELD, GUDRUN/ BENDEL, SYLVIA: „Wer-
bung – grenzenlos“ – kulturverglei-
chende Werbeanalysen auf dem theo-
retischen und methodischen Prüfstand. In: 
Held, G./ Bendel, S. (eds.): Werbung – 
grenzenlos. Interkultureller Blick auf 
multimodale Gestaltungskonzepte aktu-
eller Werbetexte. Wien: Lang, 1-13. 
HELD, GUDRUN: Der Raum als Traum – ein 
vergleichender Blick auf intersemiotische 
Strategien in der Tourismuswerbung. In: 
Held, G./ Bendel, S. (eds.): Werbung – 
grenzenlos. Interkultureller Blick auf 
multimodale Gestaltungskonzepte aktu-
eller Werbetexte. Wien: Lang, 149-173.  
HELD, GUDRUN: Grenzenloser Traum vom 
Raum? Suggestive Bild-Text-Konfigura-
tionen in der Tourismuswerbung aus kon-
trastiver Sicht. In: Lüger, H.H./ Lenk, H. 
(eds.): Kontrastive Medientextologie. 
Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 
95-113. 
HELD, GUDRUN: Höflichkeit. In: Kolboom, 
I./ Kotschi, T./ Reichel, E. (eds.): Hand-
buch Französisch. Studium – Lehre – 
Praxis. 2., neu bearbeitete und erweiterte 
Auflage. Berlin: Schmidt, 367-374. 
KREMNITZ, GEORG: Einige problematische 
Punkte der „liste Cerquiglini“. In: Quo 
vadis, Romania? 31, 17-30. 
KREMNITZ, GEORG: Las lenguas y sus fron-
teras en la Penínuls Ibérica. Algunas con-
sideraciones sociolingüísticas. In: Dop-
pelbauer, M./ Cichon, P. (eds.): La Espa-
ña multilingüe. Lenguas y políticas 
lingüísticas de España. Wien: Praesens, 
11-20. 
KREMNITZ, GEORG: Le projet d’une Histoire 
sociale des langues de France. Pourquoi? 
Comment?  In: www.langues-de-france. 
org. 
KREMNITZ, GEORG: Okzitanisch (Occitan). 
In: Ammon, U./ Haarmann, H. (eds.): 
Wieser Enzyklopädie. Sprachen des eu-
ropäischen Westens. Klagenfurt/ Celovec: 
Wieser. Vol. 2, 307-320. 
KREMNITZ, GEORG: Sur la délimitation et 
l’individuation des langues. Avec des 
exemples pris principalement dans le do-
maine roman. In: Estudis Romànics 
XXX, 7-38. 
LAVRIC, EVA/ PISEK, GERHARD/ SKINNER, 
ANDREW/ STADLER, WOLFGANG (eds.): 
The Linguistics of Football. Tübingen: 
Narr. 
MAURER-LAUSEGGER, HERTA: Audiovisual 
documentation of dialect in bilingual sit-
uations (Slovene/ German). In: Helin, I. 
(ed.): Dialect for all Seasons: Cultural 
Diversity as Tool and Directive for Dia-
lect Researchers and Translators. Mün-
ster: Nodus, 65-76.  
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MAURER-LAUSEGGER, HERTA: Praktisches 
und Methodisches bei der audiovisuellen 
Dokumentation des Dialekts im bilin-
gualen Kärnten (mit einer kurzen Einlei-
tung zur slowenisch-deutschen Zweispra-
chigkeit). In: Bartoszewicz, I./ Szcz k, J./ 
Tworek, A. (eds.): Fundamenta linguisti-
cae. Linguistische Treffen in Wrocław, 
vol. 1. Wrocław/ Dresden: Neisse Verlag, 
117-130.  
MAURER-LAUSEGGER, HERTA: Slowenisch 
und Deutsch in Kärnten. Sprachlich-
kulturelle Koexistenz und Germanisie-
rungsprozess von den maria-theresia-
nischen Reformen bis zum Ende der 
Habsburgermonarchie. In: Kohler, G. B./ 
Grübel, R./ Hahn. H. H. (eds.): Habsburg 
und die Slavia (= Mitteleuropa - Osteuro-
pa. Oldenburger Beiträge zur Kultur und 
Geschichte Ostmitteleuropas, 10). Frank-
furt: Lang, 149-173.  
MENZ, FLORIAN/ MÜLLER, ANDREAS P. 
(eds): Organisationskommunikation. Grund-
lagen und Analysen der sprachlichen Insze-
nierung von Organisation. München: 
Hampp. 
MENZ, FLORIAN/ AL-ROUBAIE, ALI: Inter-
ruptions, status, and gender in medical in-
terviews: The harder you brake, the longer 
it takes. In: Discourse & Society 19 (5), 
645-666. 
MENZ, FLORIAN/ LALOUSCHEK, JOHANNA/ 
GSTETTNER, ANDREAS (eds.): Effiziente 
ärztliche Gesprächsführung. Optimierung 
kommunikativer  Kompetenz  in  der am-
bulanten medizinischen Versorgung. Ein 
gesprächsanalytisches Trainingskonzept. 
Münster: LIT. 
MENZ, FLORIAN/ NOWAK, PETER/ RAPPL, 
ANITA/ NEZHIBA, SABINE: Arzt-Patient-
Interaktion im deutschsprachigen Raum: 
Eine Online-Forschungsdatenbank (API-
on) als Basis für Metaanalysen. In: Ge-
sprächsforschung - Online-Zeitschrift zur 
verbalen Interaktion, Ausgabe 9, 129-163. 
MENZ, FLORIAN/ STAHL, HEINZ, K. (eds.): 
Handbuch Stakeholderkommunikation. 
Grundlagen – Sprache – Praxisbeispiele. 
Berlin: Schmidt. 
MENZ, FLORIAN: Postbürokratische Organisa-
tionen und Ungewissheit: Zum Verhältnis 
von Identitätsmanagement und Selbstorga-
nisation. In: Menz, Florian/ Müller, Andre-
as P. (eds.): Kommunikation in Organisati-
onen. München: Hampp, 141-166. 
MENZ, FLORIAN: The influence of collective 
orientation patterns on internal business 
communication. In: Habscheid, S./ Knob-
loch, C. (eds): Einigkeitsdiskurse. Kon-
sensinszenierungen in organisationaler 
und öffentlicher Kommunikation/ Dis-
courses of Unity. Creating Scenarios of 
Consensus in Corporate and Public 
Communication. Wiesbaden: Verlag für 
Sozialwissenschaften. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Kleine 
(slawische) Sprachen in Österreich und 
die Lehrerausbildung. In: Laakso, J. (ed.): 
Ungarischunterricht in Österreich. Per-
spektiven und Vergleichspunkte. Teaching 
Hungarian in Austria. Perspectives and 
Points of Comparison (Finno-Ugrian 
Studies in Austria Vol. 6). Wien/ Berlin: 
LIT, 65-84. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Slovenská 
menšina vo Viedni a slovakistiku v 
Rakúsku. [A bécsi szlovák kisebbség és a 
Newerkla, Stefan Michael. 2008. z ausz-
triai szlovakisztika. Die slowakische 
Minderheit in Wien und die Slowakistik 
in Österreich.] In: Tóth, A. J./ Uhrinová, 
A. (eds.): Sloven ina v menšinovom pro-
stredí. Štúdie z II. medzinárodnej vedeck-
ej konferencie Výskumného ústavu 
Slovákov v Ma arsku. Békešská aba 
17.-18. októbra 2007. Békešská aba/ 
Békéscsaba: Výskumný ústav Slovákov v 
Ma arsku, 120-126. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Teebutter, 
Teewurst, Thea und der Tee. In: ÖGL – 
Österreich in Geschichte und Literatur 
(mit Geographie), 52/4-5a, 240-252. 
NOWOTNY, CLAUDIA: Die Bedeutung des 
Nationenkonzepts im kolonialen und 
postkolonialen Kontext. Eine Analyse an 
Hand des ehemaligen französischen Pro-
tektorats Tunesien. Wien: Phil. Diss. 
OHNHEISER, INGEBORG: Bezüge auf Frank-
reich in der Sprachdiskussion und 
Sprachgesetzgebung in Russland und Po-
len. In: Braselmann, P./ Ohnheiser, I. 
(eds.): Frankreich als Vorbild? Sprachpo-
litik und Sprachgesetzgebung in europäi-
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schen Ländern. Innsbruck: innsbruck uni-
versity press, 59-77. 
PIRZL, DORIS: Der Rap in Frankreich: Unter-
suchungen zu seinen Funktionen. Wien: 
Phil. Diss. 
PÖLL, BERNHARD: La querelle autour de la 
norme du français québécois: quelques 
réflexions sur un débat de sourds. In: Er-
furt, J./ Budach, G. (eds.): Standardisation 
et déstandardisation. Estandarización y 
desestandarización. Le français et l'espa-
gnol au XXe siècle. El francés y el espa-
ñol en el siglo XX. Frankfurt: Lang, 99-
112.  
PÖLL, BERNHARD: Die Verbreitung des 
Französischen in der Welt. In: Kolboom, 
I./ Kotschi, T./ Reichel, E. (eds.): Hand-
buch Französisch. Studium – Lehre – 
Praxis. 2., neu bearbeitete und erweiterte 
Auflage. Berlin: Schmidt, 62-71. 
POHL, HEINZ DIETER: Der Kärntner Ortsta-
felkonflikt zwischen Sprachwissenschaft 
und Politik. In: Eller, N./ Hackl, S./ 
L’upták, M. (eds.): Namen und ihr Kon-
fliktpotential im europäischen Kontext. 
Regensburger Symposium, 11.-13. April 
2007. Regensburg, edition vulpes, 77-92.  
RATHMAYR, RENATE/ JASNICKAJA, IRINA: 
Pragmaticheskie izmenenija russkogo i 
ukrainskogo jazykov na primere „novoj 
vezhlivosti" [Pragmatische Veränderun-
gen der russischen und ukrainischen 
Sprache am Beispiel der „neuen Höflich-
keit“]. In: Wiener Slavistisches Jahrbuch 
54, 133-149.  
RATHMAYR, RENATE: Kommunikative Stra-
tegien zur Optimierung der interkulturel-
len Wirtschaftskommunikation: Fragen 
und Erklären statt Bescheidwissen. In: 
Kosta, P./ Weiss, D. (eds.): Slavistische 
Linguistik 2006/07. Referate des XXXII 
und XXXIII. Konstanzer Slavistischen 
Arbeitstreffens. München: Sagner, 397-
420. 
RATHMAYR, RENATE: Neue russische Höf-
lichkeit: Einschätzung, Bewertung und 
Interpretation in Interviews. In: Kosta, P./ 
Weiss, D. (eds.): Slavistische Linguistik 
2006/07. Referate des XXXII. und 
XXXIII. Konstanzer Slavistischen Ar-
beitstreffens. München: Sagner, 377-396.  
SMIT, UTE: Classroom interaction in English 
as a lingua franca. A discourse pragmatic 
ethnography in international higher edu-
cation. Wien: Habilitationsschrift. 
SMIT, UTE: What I think is important [is] to 
know how to explain it.” Explaining lexi-
cal items in English as a lingua franca in 
international higher education. In: 
Burwitz-Melzer, E. et al. (eds.): Sprachen 
lernen – Menschen bilden. Dokumentati-
on zum 22. Kongress für Fremdsprachen-
didaktik der Deutschen Gesellschaft für 
Fremdsprachenforschung (DGFF), Gie-
ßen, Oktober 2007 (Beiträge zur Fremd-
sprachenforschung 10). Hohengehren: 
Schneider, 279-288. 
WIESINGER, PETER (ed.): Das österreichische 
Deutsch in Gegenwart und Geschichte. 2. 
durchgesehene und erweiterte Auflage. 
Wien/ Berlin: LIT. 
WIESINGER, PETER: Die sprachsoziologi-
schen Verhältnisse in Österreich. Ergeb-
nisse einer Umfrage. In: Wiesinger, P. 
(ed.): Das österreichische Deutsch in Ge-
genwart und Geschichte. Wien/ Berlin: 
LIT, 37-48. 
WIESINGER, PETER: Sprachschichten und 
Sprachgebrauch in Österreich. In: Wie-
singer, P. (ed.): Das österreichische 
Deutsch in Gegenwart und Geschichte. 
Wien/ Berlin: LIT, 25-36. 
WIESINGER, PETER: Zur Interaktion von 
Dialekt und Standardsprache in Öster-
reich. In: Wiesinger, P. (ed.): Das öster-
reichische Deutsch in Gegenwart und Ge-
schichte. Wien/ Berlin: LIT, 49-60. 
WODAK, RUTH/ KOLLER, VERONIKA: Hand-
book of Applied Linguistics ‘The Public 
Sphere’ (Volume IV). Berlin: de Gruyter.  
WODAK, RUTH/ DE CILLIA, RUDOLF: Gedan-
ken an Gedenken. Innsbruck: Studien-
verlag.  
WODAK, RUTH/ KRZYZANOWSKI, MICHAL: 
Qualitative Discourse Analysis for the 
Social Sciences. Basingstoke: Palgrave.  
WODAK, RUTH/ KRZYZANOWSKI, MICHAL: 
The Politics of Exclusion. Debating Mi-
gration in Austria. New Brunswick, NJ: 
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